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Illustrations to the Epitome of the ancient
history of Japan. (Second Edition)




































Emperor. Engraved from 
photograph supposed to have been 
taken during last Shoguns time.
天皇．最後の将軍の時代に写され
たと思われる写真から彫った




EP. P5. Primitave Belongings of 















Supposed Conveyance of Israelitish 
Families To Japan Cart of the 















Solomons Receiving Gifts from Queen 
of Sheba Taken from Picture on Gihon 












Ancient Grave Stones of Palestine 






Supposed Order of March of 





Supposed Order of March of 
Israelites to Japan Partly Taken 




EPP93. Introduction of 
Buddahism into Japan. Arrival 









Supposed Rafts Israelites Crossed 
on Via Saghalien to Japan Taken 
from Ancient Picture. EP.P27.
イスラエル人のイカダが樺太を経由
して日本へ渡って来たと推定される．
古代の絵より引用EP.P２７ Minami Fushimi No Miya.
南伏見宮



























Nos1,2,3. Southern Aborigines 























Southern Aborigines House. 






EP.P105 to 115. Assyrian and Jewish 
Antiquities Found in Japan.
EP.P１０５-115 日本で見たアッシリア
とユダヤの骨董品
Ancien characters of Nineveh, Babylon, 
and Media fouond in Japan
日本で見出されたニネヴェ，バビロン， 
メディアの古代文字








Trees, Fruits, and Flowers. 




EP.P113. Ewish Temple Musical 





Supposed Crown of Israel with Unicorn 









Supposed Three Crowns of Israel.
イスラエルのものと思われる３つ
の冠
White or Cream Coloured Sun 
Horse with Gohei on Back.
背の上に御幣を乗せた白または
クリー ム色の太陽の馬［神馬］
Shepherd and Sheep Taken from Picture 
on Gion Palace Sun Chariot Kiyoto.
京都の祇園宮殿の太陽の戦車［祇園祭
の山車］の絵より，羊と羊飼い
Twelve Oxen Unicorns and 
















Otafuku. Manzai. No. Oldmen. 
Nodance.
お多福，万歳，能，昔の人，能の舞
EP.P128. In Koan Tenno’s 
Time, at twelve oclock mid day, 
it became as dark as midnight, 
when the Gods Divine to Bring 





Origin of the Emperors Descent 
fpom Dragon, First Real 
Ancestor of Japanese Emperor 








Komei Tenno’s Proceeding to 
Temple of God of War.
戦さの神の社へ向かう孝明天
皇の行列
Shinto. Medecine Factory. Ise.
神道，製薬工場，伊勢［霊方萬
金丹本家繁昌之図］














Shinto Oferings Unleavened 













The Devils Japanese. Man 
Trap.
日本の鬼，捕らえられた男






［街頭風景］ ［寺境内風景］ Large Bel in Cheoin Temple 
Kiyoto said to be the largest 





Present Palace Five Inner 






































Terraced mountain fields. Also 
similar to those of Palestine.
段々畑になった山の畑，パレス
チナのそれと同様である
Emperors Throne with Lion and 
Unicorn or Lion and Lioness
獅子と一角獣あるいは雄獅子と
雌獅子とともにある天皇の玉座
Gingo Kogo Upsets the Corean 
Junks by Throwing the Precious 
Stone into the Sea.
神功皇后は尊い石を海に投げ入
れて朝鮮の舟を転覆させた
The Empress Gingo Kogo 





Eorty Seven Ronins. Chiushingura.
四十七浪人，忠臣蔵
Chiushingura. Eorty Seven Ronins.
四十七浪人，忠臣蔵




Goro and Juro 2. Legend.
五郎と十郎．２．伝説［曽我物語］

















































































［西本願寺］ Higashi Otani. BT.
東大谷［東大谷御堂風景］
















Osaka Shin Sai Bashi.
大阪心斎橋［浪花心斎鉄橋］
